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L a d isposición  de valores m edios m ensuales de “H oras de F río ” (H F) y de U nidades de 
E nfriam ien to  (U F) (R ichardson  et a l ,  H ort 9 (4 ) :3 3 1-332, 1974) com putadas a partir  de 
observaciones de tem pera tu ras horarias en seis estaciones m eteoro lóg icas (C órdoba, E zeiza, 
R osario , M ar del P lata, C om odoro  R ivadav ia  y R esistencia) duran te  el período  1975-86*, 
perm itió  analizar las relaciones entre am bos parám etros agroclim áticos, de sim ilar ap licación  
p rác tica .
C om o m uestra  la F igura  1, la oposición entre las U F  m edias m ensuales decenales y las 
tem pera tu ras m ín im as m edias respectivas, se ajusta a rectas de d iferen te  pend ien tes para  cada 
localidad  las que, al parecer, se ordenan según las d iferencias entre la tem pera tu ra  m ín im a 
m ed ia  anual (Tfñ año) y la del m es de ju lio  (Tfñ ju lio ). T am bién la represen tac ión  g ráfica  estaría  
ind icando  que las U F  m edias, al m enos en la A rgentina, tienen un lím ite que se ub icaría  
a lrededor de las 450/500 , correspondien tes a tem peraturas m ínim as m edias m ensuales clim áticas 
de 2-3°C.
E n la F igu ra  2, se com paran los prom edios m ensuales de H F y U F, relación  que genera  
curvas suaves d iferen tes para  cada localidad, con un o rdenam ien to  que, en p rincip io , parece  
responder al p rom ed io  c lim ático  entre los valores ex trem os anuales de tem pera tu ras m áx im a 
(T m ) y m ín im a (T m ) m ensuales.
L a  reducida  inform ación  u tilizada no perm ite  deducir conclusiones defin itivas, aunque el 
o rdenam ien to  m ostrado  en las figuras alienta la esperanza  de que la relación  en tre  estos dos 
ag roclim áticos se com pruebe en una ap licación m ás generalizada. Si así fuera, p roveería  una 
m anera  sencilla  de estim ar las U F, ya que la d ificu ltad  de su com puto  quedaría  superada  pol­
la m ás fácil estim ación  de las H F m edian te  el sistem a gráfico  propuesto  por el au to r (R ev. Fac. 
A gr. y V et., Bs. A s., 17(2):25-38, 1969).
C H ILLIN G  HOURS AND C H ILL UNITS RELA TIO N SH IPS IN A RG EN TIN E
SUMMARY
Using July and annual minimum temperature averages it was pointed out a relationship between 
monthly chilling hours and the corresponding chill units. That relationship is gradually depending on 
climatic máximum and minimum annual temperatures.
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